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Phalanxes
To Present 
O w n  D ra m a
By D O U G  B A L D W IN
F o llo w in g  th e ir  t ra d it io n a l tre n d  
o f o r ig in a lity ,  th e  P h a la n x  b a s k e t­
b a ll r io te rs  r e tu rn  en masse to  the  
campus a t 7:30 F r id a y  in  a p in y  
e n title d  “ P o r tra its  o f  C o lle g e  L i fe ”  
o r “ W h tre . W h e n  and  H o w ? ”
The  p ip y  w i l l  be ro lle d  o ff in  
three scenes a nd  a w h o le  b u n ch  
o f acts. H o w e v e r, th e re  w i l l  h a rd ly  
be tim e  to  show  a l l  these se p a ra te ly , 
so th e re  w i l l  be fo u r  o r  f iv e  acts 
going on s im u lta n e o u s ly ; in  th e  b a l­
cony. in  th e  a u d ito r iu m , in  (he 
w ings, and even  on  th e  stage.
T h is  n e w  an d  m o d e rn  tre n d  in  
college d ra m a  has been acc la im ed  
by the  c r it ic s  as su p e rb , co llossa l, 
m agn ificen t, lo u s y  ( th a t  w as fro m  
Hope's c o lu m n , h e ’s je a lo u s ) , s w e ll i-  
gent, e x q u is ite  a n d  even  good. O l­
son and Jo h n so n  a re  te r r if ie d ,  w h ile  
A b b o tt and  C o s te llo  o ffe re d  co n ­
tracts to  g u n m e n  to  ge t r id  o f the  
com pe tition .
F ra te rn ity  m e m b e rs  a re  accus ing  
the P h a la n x  o f k id n a p p in g  p a tie n ts  
fro m  the  S ta te  In s t itu t io n s .  In  a n ­
swer th e y  say, “ N ope .”
S u m m in g  u p  th is  m a g n ific e n t p ro ­
d u c tio n — i t  is  r e a lly  and  i t  has, w e ll 
it  is  ju s t— oh. h e ck , com e and see 
if  you  can f ig u re  i t  o u t.
C O L L E G E  O F  P U G E T  S O U N D , T A C O M A .
W A S H IN G T O N
D ebaters P a rtic ip a te  
In  M o re  In fo rm a l ive 
S tyle  o f  Forensics
The C PS deba te  squad  la s t w e e k ­
end p a r tic ip a te d  in  a n e w  fo rm  o f 
fo rensic  a c t iv i ty  w h e n  i t  com peted  
in  a n e w  s ty le  o f  deba te  a t a to u r ­
nam ent a t M isso u la , M o n ta n a .
Instead  o f l im it in g  th e  deba te  to  
the fo rm a l g iv in g  o f  speeches and 
the s h o rt re fu ta t io n  speeches, an 
open d iscuss ion  p e r io d  w as in c lu d e d  
between th e  p r im a ry  a rg u m e n t and 
the re b u tta l.
T h is  fo rm  o f deba te  p ro v e d  so 
m uch m o re  in te re s t in g  th a t CPS 
n e x t y e a r is  p la n n in g  to  p ro m o te  
th is fo rm  o f speech w o rk  in  some 
o f its  to u rn a m e n ts .
The squad th a t tra v e le d  to  M o n ­
tana in c lu d e d  W a lt  L o e w e n s te in , 
A n d y  G am es, K e v in  R o lfe , A r t  
Stolz, Sam  H e rita g e , P h il A nse lone , 
A le x  M o r t i l le ro ,  M a ry  Jo  S a m u e l-  
son, B e v e r ly  V a n  H o rn , B i l l  A lle n , 
George L o e rc h , and D r. M a rv in  
Schafer.
W a r  S u rp l
Items Include  
A Jew Chev Dus
CPS is the  new  o w n e r o f a 29- 
passenger, one nnd o n e -h a lf ton 
C h e v ro le t bus va lu e d  a t $3,000. T h is  
bus cam e fro m  the M t. R a in ie r 
O rd n a n ce  D epo t, sou th  o f Tacom a, 
and was a llo tte d  b y  the  B u re a u  o f 
C o m m u n ity  F a c ilit ie s  in  Seattle .
T he  bus was tra n s fe rre d  w ith o u t 
fu n d s  u n d e r P u b lic  L a w  697 o f the  
L a n h a m  A c t, w h ic h  state.? th a t v e ­
h ic les  used m o s tly  fo r  the  tra n s ­
p o r ta tio n  o f ve te ra n s  in  th e ir  school
w o rk  m ay be tra n s fe rre d  w ith o u t 
funds. •
R e ce n tly  CPS rece ived  the  b id  
on  a g ro u p  o f w a r  s u rp lu s  item s 
f io m  the  T odd  P ac ific  S h ip ya rd s  in ­
c lu d in g  165 locke rs , w h ic h  w e re  in  
35 sections o f f iv e  lo cke rs  each. 
These have been in s ta lle d  in  the  
gym .
F ro m  tim e  to  t im e  th e  co llege  has 
b o u g h t business m ach ines, p ly w o o d  
fu rn i tu r e  and o th e r ite m s  fro m  the  
W a r S u rp lu s  D e p a rtm e n t.
D ean R cgestcr D iscloses 
F in a l E x a m in a tio n  P lans
D ean John  D . R egester th is  w eek  
d isc losed th a t a ll f in a l e xa m in a tio n s  
w o u ld  be h e ld  d u r in g  the  w e e k  o f 
M a y  19-23. T he  exam s a re  to  be 
a m a x im u m  o f tw o  h o u rs  in  le n g th  
fo r  each su b je c t.
T h e re  w i l l  be tw o  te s t pe riods  
in  the  m o rn in g , one a t 8 and  one 
a t 10. T h e  tw o  a fte rn o o n  test pe riods  
w i l l  be a t one and th ree . M em bers  
o f n ig h t classes w i l l  be tes ted  on 
e ith e r  M o n d a y , Tuesday, o r  W ednes­
d a y  even ing .
A l l  exam s w i l l  be he ld  in  the  
re g u la r  m ee ting  room s as fa r  as 
possib le . T he  las t class m eetings fo r  
th is  sem este r w i l l  be h e ld  on S a t- 
q rd a y , M a y  17.
1947 —  N o. 23
Show o f Year X om orro
A bso lu te ly  Free’— Campus D ay Heads
p a r t  o f  a  d o l l a r :  y o u  c a n
s e r v a T c H f  a n d  A r t  H a n s e n ’ C° ^ h a i r m e n  » o n > o r W s  o b -
“ W atch P rofs W o rk !”
“ Besides the  tre a t o f observ ing
th a t com p professor p ic k in g  up
candy w rappers  o r p u llin g  weeds,
you w i l l  see the fa c u lty  versus the
students in  a fast game o f so ftba ll,
the  tra d it io n a l tu g -o f-w a r ,  and a
«•
p rogram  fe a tu r in g  the Phalanxes in  
the even ing . In  a d d itio n  to  a ll th is  
free  e n te rta in m e n t w h ich  inc ludes a 
sock dance in  the gym  a fte r the 
p rogram , you w il l  be served a FREE 
p icn ic  supper by the  S pu r pledges in  
fro n t o f the  SU B. D on ’t  m iss a 
m in u te  o f i t ! ”  u rge  Peggy and A r t.
A f te r  w o rk in g  on the campus u n ­
t i l  noon, fo r  w h ich  everyone is asked 
to  b r in g  h is  o w n  tools, i f  possible, 
and ea ting  lu n ch  (b r in g  y o u r ow n 
o r  b u y  i t  a t the  S U B ) the sopho­
m ores and freshm en w i l l  engage in  
th e ir  tra d it io n a l tu g -o f-w a r .  the  ob­
je c t be ing  to  p u ll each o th e r across 
a f u l l  s tream  o f w a te r fro m  a fire
W ill M ake I1—
Tonidht
The A d e lp h ia n  C once rt C h o ir ,
ve te ra n  o f 22 o u t-o f - to w n  a ppea r­
ances since M a rc h  1, w i l l  s ing  its  
hom e co n ce rt in  Jones H a ll a u d i­
to r iu m  a t 8:30 th is  even ing . C lyd e  
K e u tz e r, D ire c to r  o f the  M u s ic  D e ­
p a rtm e n t, w i l l  co n d u c t the  g roup .
B e g in n in g  w ith  a sacked g ro u p  o f 
num bers , o f w h o m  P a le s tr in a  and 
M o z a rt are re p re se n ta tive  com ­
posers, the  c h o ir  w i l l  w e a r m a roon  
robes w ith  w h ite  sto les u n t i l  in te r -
F. B. /. H ead Congratulates  
Ju n io rs  on Senior-Catching
B y  M A R Y  J A C K S O N
W h e n  J. E d g a r H o o v e r  s ta r ts  a s k in g  fo r  th e  lo w -d o w n  on  
s e n io r - c a t c h in g  te c h n iq u e s  a t a l i t t le  co lle g e  w a y  o u t in  th e  
s ta te  o f W a s h in g to n , y o u  can  be s u re  th a t  th e re  is  a ju n io r  class 
th a t  w a s  re a l ly  on  th e  b a ll.  T h e  ju n io r  c lass w i l l  a lw a y s  tre a s u re  
th e  te le g ra m  th a t cam e la s t F r id a y  f ro m  F B I  h e a d q u a rte rs  
c o n g ra tu la t in g  us  on o u r  success a n d  a s k in g  fo r  a f u l l  a cco u n t
o f m e th o d s  used.
Vets U n d e r  P L  16 M u s t 
A tte n d  S lim m e r S choo l
H. E. L o o m is  o f the  V A  o ffice  on 
the cam pus th is  w e e k  re m in d e d  
veterans g o in g  to  nchool u n d e r 
P u b lic  L a w  16 (d is a b le d  ve ts ) th a t 
they m u s t a tte n d  schoo l, in c lu d in g  
sum m er sessions w h e n  a va ila b le , o r 
r isk  loss o f th e ir  e l ig ib i l i t y .  V e ts 
under P L  346 (G I B i l l )  a rc  no t re ­
q u ire d  to  a tte n d  su m m e r sessions,
however.
Rota Ma® M o n g e r
P e tit io n  D ea d lin e
A ll*  a p p lic a tio n *  fo r  an y  one o f  
fo u r  p u M ira t io n  posts, e d ito r  o r 
business m anage r o f the  T ra i l  
o r T am anaw as, m ust be tu rn e d  
in  to one of th r  m em bers  o f ihe  
Board o f P u b lic a tio n s  b y  M o n ­
day, A p r i l  28.
T h e  j u n i o r  
success w as a 
t r i u m p h  o f
t e a m - w o r k ,
c a re fu l and e f­
f ic ie n t p la n n in g , 
and the  sheer 
c leverneso th a t 
is so c h a ra c te r­
is tic  o f the  class.
V/ e e k  s ago,
a fte r  a th o r -  
ough  s tu d y  o f a l l  the possible w ays 
o f le a v in g  to w n , J e r ry  B a ke r had 
a system  a ll w o rk e d  o u l fo r  g u n r -  
Ing ’ e v e ry  e x it  to  Tacom a. W hen 
the  se n io r class had a m eeting , v e ry  
fo o lis h ly  and care less ly  w ith o u t  any  
s .n t r i t s  o r  co u n te r-sp ie s , th re e  
a le r t  Ju n io r g ir ls , M a ry  L u  E llio t t .  
Row. M ae M o n g e r and M a ls le  l i a r -  
o ld , lis tened  th ro u g h  the b la ckb o a rd  
and s e c u rtd  In fo rm a tio n  tha t p roved  
in v a lu a b le  la te r on.
M r  N a r y R e t u r n  Is < h ie
As the  tim e  fo r  the  sneak d re w  
near ( in d ic a te d  by M c N a ry ’s re ­
tu rn  fro m  the east) o th e r c leve r
ju n io rs  sef to  w o rk  to  take  e ve ry  
p re ca u tio n  to  m ake ce rta in  th a t no 
possib le  tip s  w o u ld  be m issed. L a ­
b o r in g  la te  in to  the  n ig h t. T ro y  
S tro n g  and H a rv e y  W egner w ire d  
M c N a ry ’s o ffice  w ith  a w e ll-c o n -  
cenled d ic taphone . A l l  day Tuesday, 
some ju n io r  j j i r l  “ s tu d ie d ”  in c o n ­
sp icu o u s ly  in  the  re a r o f the  a u d i­
to r iu m , ready to  spread the w o rd  
to  one o f the  lis te n in g  c re w  i f  any 
susp ic ious sen iors en te red  M c N a ry ’s 
office. W ith  a l i t t le  m ore  coopera­
tio n  fro m  the  sen iors w e m igh t 
have had a te ll- ta le  reco rd  to  p lay  
back in  chapel so th a t the seniors 
cou ld  hea r th e ir  o w n  voices g iv in g  
aw ay the  secret.
J u n io rs  P a tro l D o rm
A fte r  severa l false a la rm s and 
sleepless n ig h ts  fo r  the  ju n io rs  in  
the do rm , w ho  to o k  tu rn s  p a tro llin g  
the c o rr id o rs  a ll n ig h t long, the ic a l 
sneak came. B y  la te  W ednesday 
a fte rnoon  we kn e w  fo r sure tha t 
the  sneak had b tg u n , M id  at once 
(Continued on Page 2)
m iss ion . W h ite  fo rm a ls  and w h ite  
d in n e r  ja cke ts  a re  th e n  p u t o n  fo r  
the  second h a lf  o f the  perfo rm ance , 
and secu la r com positions ra n g in g  
fro m  “ T h e  S le ig h ”  to  “ O k lahom a”  
are sung.* V a r ie ty  is assured since 
b o th  accom panied and a cape lla  
pieces, n o v e lty  num bers, and h u m ­
m in g  num bers  are a ll in c lu d e d  
th ro u g h o u t the  even ing .
Besides f u l l  c h o ir  num bers , the 
fo llo w in g  so lo ists w i l l  s ing  o r  p lay : 
H a ile y  S te ll, te n o r; R u th  G ustafson, 
v io lin is t ;  Ire n e  Fearn, soprano; 
A n ita  S tebb ins. soprano; E lizabe th  
A n d e rb e rg , soprano; V ile tta  Rowe, 
v io lin is t ;  and A n n a  K in ro d , f lu t is t.  
A r th u r  K n ig h t,  ba ritone , and W il­
la rd  N o rm an , teno r, w i l l  s ing  a 
sacred due t, and the Cam pus T r io —  
A n ita  S tebb ins, M a ry  Jean H e id in g e r 
and Frances Swenson —  w i l l  sing 
th ree  songs.
The 35-vo ice  A d e lp h ia n  C h o ir 
p rides its e lf fo r  h a v in g  w on the 
O xh o lm  T ro p h y  las t sp rin g  in  
re co g n itio n  o f its  re n d e rin g  the 
m ost serv ice  to the  college fo r  1945- 
46. The conce rt to n ig h t is  c o m p li­
m e n ta ry  to  s tudents and the p u b lic .
C A M P U S  D A Y  S C H E D LX E
8 *0 -9 :4 5 — Classes.
9:45-10:15— Special chapel.
10:15-12:30— W o rk  (b r in g  y o u r ow n  
tools)
12:3®-1:30— Lunch  
1:30-2:00— C lean equ ipm ent 
2 :lS -2:45— T u g -o f-w a r  
2:45-5:00— Baseball games 
5 :•©-€ :30— C how
6 :30-8 ;00— P rogram  in  A u d ito riu m  
8:00-?— Dance sponsored by K nights  
in  gym .
C O M IN G  E V E N T S  . . .
A p r i l  24— A d e lp h ian  C o n ce rt 
A p r i l  25— Campus Day.
A p r i l  26— A l p h a  Beta U psilon  
C ru ise.
A p r i l  26— Sigm a M u C hi D in n e r 
Dance.
A p r i l  26— D elta  A lp h a  G a n i m  a 
Beach P a rty .
A p r i l  27— A nna  M a rie  Vaughn 's 
R ecita l.
Thom pson to  T h ro w  F irs t B a ll
A t  3:30, P res iden t R. F ra n k lin  
Thom pson w i l l  th ro w  ou t the firs t 
b a ll to  s ta rt the fa c u lty -s tu d e n t b a ll 
game, w ith  D r. C harles T . B a ttin  
and Bob Seabloom as captains. Th is 
(C o n tin u e d  p *ge  4 )
Regester to  Serv e 
O n N ationa l Panel
Dean John Regester w i l l  leave 
b y  p lane fo r  W ashington. D . C.. 
W ednesday even ing  w here  he w i l l  
a ttend  a conference o f the  N a tio n a l 
Panel o f A rb itra to rs , a d iv is io n  o f 
the W a r L a b o r Board.
Composed o f one representa tive  
each fro m  labor, em ployers and the 
p u b lic  (D r. Regester serves as the 
p u b lic  rep resen ta tive ), the board 
w i l l  m eet on F r id a y  and S atu rday.
S ince the  w a r the  W L B  has been 
converted  in to  the  A m e rica n  A r b i­
tra tio n  S ocie ty and i t  is the  con­
c ilia t io n  d iv is io n  o f th is  socie ty to 
w h ic h  D r. Regester has been in ­
v ited .
H< expects to  be back in  Tacoma 
on M onday m orn ing .
W orkshop Band W ill  Play 
Music Class Arrangements
A  concert o f o r ig in a l a rra n g e ­
m ents by the 1946-47 a rrang ing  
class w i l l  be p layed by the  Campus 
W orkshop  Band u n d e r the d ire c tio n  
o f L e ro y  O stransky in  Jones H a ll 
a u d ito r iu m  at 8:15 F rid a y  evening, 
M ay 2.
l ie d  Cross Needs Coeds
College w om en w ho  can a ffo rd  to  
spend the sum m er do ing  vo lu n te e r 
w o rk  are needed to  fo rm  a hostess 
g roup  fo r  the recrea tion  h a ll at 
M adigan G enera l H osp ita l, accord ing 
to in fo rm a tio n  sent to  M i's. L y le  
F o rd  D rushe l, Dean o f W omen, by 
the  A m erican  Red Cross.
A n o th e r fie ld  in  w h ic h  in d iv id ­
uals are needed is tha t o f the Red 
Cross A rts  and S k ills  Corps.
A nyone  w ish in g  to  a id  in  e ith e r 
o f these tw o groups m ay contact 
M rs. D rushe l fo r fu r th e r  details.
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T H E  P U G E T  S O U N D  T R A I L T h u rs d a y , A p r i l  24, 1|
Cuts fo r  P ro ji S pur Pledges E lect 
T roxe l as President
P ro f ★  Seasoned T im b e r
M ik e^  "  1  F O X C l  e ta  n c a i u t m  / O r  T  • 7  7 l V I l f v ^  L ^ C l V I v U  A  I I L ' C I  i± C L L t £ §
So far as we know, no cut maximum has ever VjGTDC l~ W e ~  U D  T T  ,  ^  T
been established fo r professors. Only the students B e tty  T ro xe l, D e lta  A lp h a  G am m a >  \  7 I  ] r \C ? Y lT \  I ^  n
have to worry about that. s o ro r ity  m em ber, was elected p re s i-  1 1 1  C l L  y ,  ^ L V C L I X
A t  any rate, it  appears that certain instructors dent o f the re c e n tly  tapped S p u r 
are not too worried about it. For example, there pledges at th e ir  f irs t  m ee ting  he ld  The  tra d it io n a l “ tu g -o -w a r ”  b e - 0 n y ° u r  r ig h t  as you e n te r the  l i b i a i j  are stack.,
is the professor who has met o ne  class out o f  6 last T hu rsday . tw een teams o f the  sophom ore and magazines, a w o r ld  g lobe, and  a ta ll,  p a le - fa c ^
in the last two weeks. W e hate to  m edita te  upon O the r officers are B a rba ra  N oble , freshm en classes, (d o w n  h i l l ,  th a t f ig u re  hunched  o ve r a c h e m is try  book. M ik e  Jaqk0t 
the fa te  of a student in like circumstances, especi- A lp h a  Beta U ps ilon , v ice  president"; js ) js scheduled fo r  2:15. p. m., and th is  w e e k ’s s e n io r-o n - th e -s p o t, has had  th a t war, 
ally if  he were a veteran. (W e are not referring Peggy A lle n , Beta, secre ta ry ; L o rn a  w j j j  open the a fte rn o o n  a th le t ic  l ° ° k  since long  be fo re  he s ta rte d  h ib e rn a tin g  in  th* 
here to  the absences o f a professor who has made H il l ,  Lam bda S igm a C h i, tre a su re r; a c tiv itie s . C lose ly  fo llo w in g  w i l l  be CPS lib ra ry ,  fo r  he has liv e d  in  sunless Tacom a al, 
provisions for his class while he is gone and who B e tty  Sorensen, Beta, h is to r ia n ; tjle W om en F a c u lty  vs. W om en S tu -  h is  l ^ e- H
makes sure that a certain amount o f material will Y vonne  B a ttin , Beta, re p o rte r; Jean den t s o ftb a ll game at 2:45 p. m .
be covered during tha t time.) T ipp ie , Independent, song leader. C ap ta in  fo r  the  fa c u lty  squad is  to
W e are not denying tha t we sometimes heave The S p u r pledges have a lre a d y  be M iss D ix ie  B u lla r ,  w ith  M ag G a l-  “ » 11UI ell y , H 3 cl i im c  UUUVU11 bv iv iiu rr auyy jj^| 
a sigh o f re lief upon finding tha t it  is impossible pe rfo rm ed  th e ir  f irs t  serv ice  to  the  laghe r h a n d lin g  the gals s tu d e n t can be su re  h is  hom e is s t i l l  the re . W hen  the  l i b r a r y  
fo r the teacher to  meet our class on a certain day. college in  ushe ring  fo r  the  m a tinee  team . The  t i f f  is set fo r  th re e  in -  fin ishes  h is  n ig h t ly  duties o f p u sh in g  in  the chair*.
shcpnr.pc h n w p ve r ou r re l ie f  is o f the sp rin g  p la y  last T h u rsd a y  and n ings. tu rn in g  o ff the  lig h ts , and p u t t in g  M ik e  o u t, M ik,
  - - < . i  .
o f h is  life .
He c la im s he has a hom e, b u t w h e n  he spend;
ppie, inuepenutrm , sung iw u t i .  u a p ia m  xor me la c u n y  squ iiu  js w  e leven  h o u rs  a day  in  the  c h e m is t iy  lab and th iite e r
have a lready  be M iss D ix ie  ll r ,  i t   G a l-  »n the  l ib ra ry , i t ’s a l i t t le  d if f ic u lt  to  k n o w  how  h*
...c---------1 t  t  l r  li  t  l  t t   r  i   i  t i l l  t r .  t  li ra rian
_______      ,    _ la tinee  tea . The  tif ^  is set fo r  th re e  in -  fin ishes  i  n ig h t ly  d u tie s  o f p u sh in
A fte r  repeated abse ces, o e , our r lie f is f t  r i  l  l t T h u rsd a y  and n ings. t r i  o ff t  lights, and putting -------- — ,
replaced by the irr ita ting  conviction tha t we are w il l  take  on th e ir  second task to -  The second gam e w i l l  ge t u n d e r-  Plods h is  w e a |y  w ay  *? U' e lab  a«a in  to  c u r l UP ir
being "gyp p e d ."  m o rro w  w hen th e y  w i l l  serve the  w ay a t 3.30 p m w j t b D r. “ B reeze”  a tes* tu ^ e *o r a *ew  h °urs rest
W e are wondering i f  i t  will be worth $150 per Cam pus D ay d in n e r. -  — ........  • -
semester next year fo r " instruction" o f this type. ----------------
Letter to the E d i to r  . . .
Student Bemoans Lack o f 
Respect For ASB  Funds
B a tt in  “ b a l l in ' as cap ta in  o f the  S ta r t in g  w ith  Rogers g rade  schoo l, M ik e  mad,
“ F a c u lt ie rs "  and B ob  Seabloom  ,he  ro u nd s  o f h a lf  a dozen Tacom a schoob Mi# 
.  -  .  .  . o  ,  w e a rin g  the  bars fo r  the s tu d e n t he be« an h is  fo u r -y e a r  te rm  a t CPS. H is  s to ry  «
M o re  A b o u t oneak te n . T h is  s ix - in n in g  gam e w i l l  beg in  th a l he g ra d u a te d  fro m  m ost o f th e  s ix . F ig u re  i t  out
the  th ro w in g  o f the  f irs t f ro m  C PS <*«•
m on th , M ik e  p lans  to  spend the  su m m e r recupera tin?
fro m  a co llege e d u ca tio n  and th e n  p lu n g e  in  again
(C ontinued fro m  page 1) 
the  m a ch in e ry  was ro l l in g  th a t was
--------  ----------—  r̂ — »_» *—f  '
w ith  b a ll
t  i r   r l l i  t t   b y  P res iden t Thom pson. - - - , "W
to  cap tu re  the  seniors so e ff ic ie n tly  S portscaste r C la y  H u n tin g to n  w i l l  a c° lle ge e d u ca tio n  and  then  p lu n g e  m  a g „ i„
.. f  c  f i r  a and so soeed ilv  ke a t th e  to  g ive a ru n n in g  °  6 ra dua te  w o ik  a t the  U n iv e rs ity  o f W ashington
A fte t. lis ten ing  in  at a m e e tu t fo f  C en tra l Board and o speed ily  co m m e n ta ry  o f th is h ig M y  con les led  H e  has accom plished  the am az ing  fe a t o f  go in ,
, Wednesday I  was appa lled  a t the com ple te  lack O u t to  W estern  S tate H o sp ita l J  th ro u g h  fo u r  yea rs  a t C PS w ith o u t  w r i t in g  a single
regard fo r tvv'o im p o rta n t m atte rs  w h ich  was e x h ib -  rushed T ro y  S trong , M a n e  S w itze r J te rm  paper
» » * i - ... r  m_____________ i _ ■  i_____  « -1   i •   j. _ ups are!
#
last , 1 r  ll  t tn  l t  l K u u t  t  w e t r  s t t  n o s it i
• ifTairo f W b w h ic h  as e x h ib -  rushed T ro y  S trong , M a rie  S w itze r
*ite d  by m any o f the m em bers o f o u r s tuden t g o ve rn - and M a ry  Jackson, in te n d in g  to
ing  body. o ffe r a r id e  hom e to  the  sen io r g ir ls  ac y
These m atters are: w h o  w ere  a tte n d in g  a m ed ica l le c - ^  aPm a n ’ *
( 1) the  funds o f the  Associated S tuden t B ody; tu re  the re . Bob M c N a ry  a p p a re n tly  S nyde r, r f
(2 ) p a rlia m e n ta ry  procedure. had the  same th o u g h t. T h ro u g h  the  happen.
Sizeable sums o f m oney were g iven  to ce rta in  u n d e r-h a n d e d  w o rk  o f the  h o sp ita l ®a* ^ n ’ ^b
departm ents fo r  a c tiv itie s  w h ich  cou ld  no t possib ly s ta ff— the w om an in  the o ffice  w h o  T o m lin so n , 3b. c m ifK  P
benefit a ll the students. These departm ents w ere  sw ore  th e re  was no such le c tu re  ’
a llow ed to use th is  m oney s im p ly  because they  have and w h o  lis tened  in  on phone ca lls  ^ ib b s ,"D 4 * 1  1 L
a su rp lus  in  th e ir  budgets. W h y  do they  have these to  ju n io r  headqua rte rs— the  docto rs  a ln c K * 
ex tra  funds? M aybe th e y  w ere  a llo ted  too m uch in  w ho  le t the  seniors o u t a back e n - I'^a^ <̂en ’m i r
the firs t place. Just because they now  have it, shou ld  trance  —  the  lu n c h  room  m anager A u a o r»SI
ho Irk crutrtrl i f  a m  f i t n r t in n c  nrKinh l im n  u rliA  1. .  iU ̂
S tuden ts
3S
mt* u i jfiit c j m u c m iu c m j n u n ia n m n
they be a llow ed to spend i t  on func tions  w h ich  have w ho  assured T ro y  th a t o n ly  the
no th ing  to do w ith  the  m a jo r ity  o f the students w ho  m a in  gate was open a fte r  seven j y i a n a e e r  W i l l  
DaV fo r  them ? o’c lo ck— thnsp spninrc m anadojl tn
te rm  paper
H is  m a jo r  in  c h e m is try  and  m in o rs  in  b io lo g y  and 
C A n d e rso n  lb  G e rm a n  have  k e p t M ik e  ra th e r  busy , b u t  he  has 
F os te r ^ me to  an a c t*ve m e m b e r o f D e lta  K a p p a  Phi,
D  E c k e r t c * °  Pa r t *c iPate *he A m e r ic a n  C h e m ica l Society
Seabloom  I f  ’s n o w  on  e xe cu ^ ve  c o m m itte e ), an d  to  keep 
. tt. t t  u p  on h is  hobb ies, w h ic h  in c lu d e  tenn is , shooting.
sw im m in g , and  b o x in g  as w e ll as p la y in g  the  v io lin
a v . x v v n t ,  v i
A . Hansen, r f  and  th e  Su ita r - J
V lathewson s f MJke J a y k o  is re a lly  on the  spo t th is  w e e k  as far
A  N e lson 3b as i n d ig n a n t ju n io rs  a re  concerned , a fte r  th e  way
he k id n a p p e d  th e  p re s id e n t o f n e x t y e a r ’s senior 
class. Rosie sh o u ld  have  k n o w n  b e tte r  th a n  to  trust 
a sen io r. M ik e  is  a l l  in  fa v o r  o f  a n o th e r sneak now
th a t the  .seniors have p ra c tic e d  u p  and  th in k  they
k n o w  h o w  to  o u ts m a rt the  ju n io rs .  Y o u  m u s t adm it 
those sen iors are lo y a l to  th e ir  class!
i uu m i m i u i i a m n m am  gare was open a lte r  seven f la n a p e r  i l l  I n t e r v i e w
pay fo r  the ? o’c lo ck— those seniors m anaged to  r e  L
The expend itu res  o f one depa rtm en t’s “ su rp lu s ’’ escape. S t u d e n t s  F o r  S u m m e r  J o  S
fo r a rtic les  w h ich  cou ld  o n ly  be considered as class- A sscm b,es on Cam V a ca tio n  jo b s  in  R a n ie r N a tio n a l
room  equ ipm ent was approved. W h y  are we pay ing  p a rk  a re  open to  college  s tuden ts , m m g
tu it io n  i f  we m ust bu y  o u r ow n c u r r ic u la r  supplies? ® ack  on the  cam pus, cars w e re  and c  D  GUlet> J r  pe rsonne l m an -  (  i l l
N e a rly  as bad as the  w’aste o f m oney was the S p h e r in g  rap id ly ' fo r  the  b ig  chase. ^  p a rk  com pany, w i l l
waste o f a ll o f the Board  M em bers ’ tim e  because so Jones H a ll was su rronded1 b y  ju n io rs  spend aU d a y  Monday< A p r i l  28, in  g  E d  H u n e e r f o r d
fe w  w e re  d re se n t w h o  even  h sd  a sD osk in?  a c o u a in — w a it in g  v.o ca tch  s e n io r  N o rm  W i l— , f  ■% ♦ ^
ta .e e  w if f i  a l i t t le  book ca lled  R obert's  R u ls  o f w hen  he em erged fro m  p la y  £ *  ^ t e ' i e w  aU s tu T e n u  I n !  tWS yCar haVe ‘ ,CU‘ i ° ned  ' he S' h »°l
O rder. In  h igh  school o u r m eetings w ere  conducted Prac*jce. H e was success fu lly  ca p - te res teJ in  w o rk in g  th e re  a cco rd in g  u° ie p a C ^. * e fo re i^ n language  re q u ire m e n ts  b y  IS
w ith  m uch greate r e ffic iency than  th e y  are here. I  tu re d ’ b u t o n ly  a P«or l i t t le  , R eceste r ’ u ” *  1 ,te ra tu re - In  c e rta in  cases, I  u n d e rs ta n d  that
th in k  i t ’s about tim e  we grew’ up  and learned h o w  Ju n io r g ir l was p ra c tic a lly  knocked  p 0 ^ * ions  a re  ooen a t P arad ise  1 ^ eCn ffra n te d ‘ |
to manage both business and business m eetings. o u t w hen  h u skV N o rm  f lu n g  h e r , PPnPrai W ,th o u t ^ p l y i n g  a n y  c r it ic is m  o f specfic cases, I
-W O R R IE D  to  the* cem ent. L o n g m ire  and S un rise  fo r  genera th in k  th is  p ra c tice  g e n e ra lIy  bad C p §  ^  m a in _
T h ro u g h  the  n ig h t cars p a tro lle d  “ d  H ote l ta in e d  h ig h  s tandards as a l ib e ra l a rts  co llege  be-
Tacoma, keep ing  an eye o i t  fo r  W°  /  a d d lt lo n  &  th ls ’ tb e re  are cause i t  a c tu a lly  does g ive  a good lib e ra l education, 
sen iors and also fo r  th e ir  in n o ce n t opem ngs in  ® speci e o A s  p a rt o f a n y  con ege g ra d u a te ’s p ro g ra m , some 
v ic tim , Rosa M ae M onger, w ho  was m am tenance and tra n s p o rta tio n . kn o w le d g e  o f a fo re ig n  la n g u a g e  sh o u ld  be essential
k idnapped  b y  h e r tru s te d  b u t — t *le  m ore* the  b e tte r. ''W
tra ito rp u s  fr ie n d , M ik e  Javko . A t sen*ors w e re  found  at S hadow  L a ke , I t  is  m y  o p ip io n  th a t the  persons— be th e y  veterans
o r  o th e rw ise — w h o  s im p ly  canno t m as te r a foregn
fa  Around the Globe . . .
Ballots Contain
Diverse Opinions
PNCC ba llo ts  have been y ie ld in g  some in te re s tin g  
opinions, both  in  answers to  th e  specific  reso lu tions  
and in  com ments w r it te n  on th e ir  backs.
Below  are some o f the va rie d  expressions o f 
CPS students:
“ L e t the  refugees go back to  th e ir  ow n co u n ­
tries. Those in  danger o f persecu tion  p ro b a b ly  
deserve i t  anyw ay.”
“ C om pu lsory m il i ta ry  tra in in g  does m uch  to  im ­
prove man. I t  teaches h im  patience and su b o rd in a ­
tion , both o f w h ich -a re  essentia l to  co n tin u in g  peace.”
‘ I  am not in  fa v o r o f b r in g in g  any DJ*.s, 
refugees, o r  any o th e r fo re igne rs  to  th is  c o u n try  
to live . M a in ly  those fro m  lo w e r o r  sou the rn  
Europe. A lso, no one fro m  Poland o r the  Balkans. 
The Germans, D u tch , S cand inavian, o r E ng lish  
peoples w ou ld  be going fa r  enough.”
“ . . . a llo w  the  displaced persons to  say som eth ing 
about th e ir  destina tion .”
“ The- PNCC is b u n k  fo r  the  b irds , and I  am
sure i f  th is  school w ou ld  fo rge t i t  w e cou ld
have sotne decent chapel periods. Stop spending
o u r tu it io n  to  debate p o litics  and g ive us an e du ­
cation.”
“ 1 though t the chapel pe riod  was ve ry  in te res tin g  
— the one he ld  several weeks ago . . ! '
“ M ore tim e should be g iven th is  p rogram  in  
the regu la r college chapels.”
" I  be lieve Spain is a good b lo ck in g  co u n try  against 
the spread o f com m unism .”
“£ p a in  is the breeding ground fo r  w ar. W hy 
be weak? T e ll them !”
“ A sk  ou r delegates to  be w il l in g  to  m eet the 
Russians h a lf way. So fa r  we haven’t  made 
single concession, w h ile  Russia has been the con ­
tr ib u tin g  p a rty  in  every  agreem ent. Persona lly ,
I  don’t believe th a t even a co u n try  as ‘pe rfec t’ 
as the  U . S. is a lw ays r ig h t.”
a
y . . e .__•
e n jo y in g  a ca re free  p icn ic . 3:30 a. m., the  cars a ll m e t a t the  ___
d o rm  aga in  and rece ived  assign-w  —
m ents. B e fo re  chape l t im e  n e a rly
a dozen sen io r g ir ls  w e re  b ro u g h t
in  and escorted to  th e ir  p laces in  
chapel.
E m ergency C a lls  F lood  B oards
M e a n w h ile  ju n io rs  w e re  sco u rin g  
the  co u n trys id e  and re p o rt in g  pe­
r io d ic a lly . The  te lephone  com pany 
m ust have been astounded a t the  
n u m b e r o f em ergencies th a t arose 
th a t day. S h o r t ly  a fte r  10 o’c lo ck  
in  the  m o rn in g  the  m a in  body o f
-- --------— -  *»■*« a m iii i j ' la n o i m as te r a foregn
T h e y  ju n io rs  a re  g ra te fu l to  th e  language  a re  so fe w  as to  be n e a r ly  n o n -e x is te n t.
freshm en  and the  fe w  in te ll ig e n t I  th e re fo re  recom m end  th a t the  re la x a tio n  o f this
sophom ores w h o  he lped  so m u ch  in  re q u ire m e n t be tig h te n e d  aga iu  in  fu tu re  years.
c a p tu r in g  the  seniors. A n d  d o n ’t Those o f us w h o  care to  d re a m  w ith  D r, Todd
ge t the  im p ress ion  th a t o u r  a t t i -  and P re s id e n t T hom pson  o f the  g re a t cam pus w h ich
tu d e  to w a rd  th e  sen io rs  is  m e re ly  w i l l  be he re  some day, m aybe  50 years fro m  now , are
g lo a tin g  con tem p t. W e are  even  n o t ju s t  d re a m in g  o f a g ra nd  a r ra y  o f b u ild in g s , but
m ore  g ra te fu l to  the  sen iors, fo r  o f an in s t itu t io n  w h ic h  stands fo r  the  best in  edu-
we can le a rn  va lu a b le  lessons fro m  c a tio n a l s tandards. O ne w a y  to  assure ou rse lves  of
th e ir  m is takes and fa ilu re s . N o w  th is  is to  keep the  re q u ire m e n ts  h ig h . M o re  often
th a t w e k n o w  e x a c tly  h o w  no t to  th a n  no t, th e  p roved  th in g s  a re  the  good th ings , 
sneak, w e w i l l  be ab le  n e x t ye a r
to have the  m ost s tu p e n d o u s ly  suc­
cessfu l sneak in  the h is to ry  o f CPS. OH
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T h is  T h u rs d a y  e ve n in g  lo o k  fo r  the  A d e lp h ia n s
to  be in  to p  shape. O u ts id e  p e rfo rm an ce s  la te ly
have been fa ir ly  s izz ling . A  w o rd  to  the  w ise—  
com e e a rly .
*  •  •
N e x t fa l l  do y o u  p la n  to  s ign  u p  fo r  m u s ic  courses? 
In  case y o u  do, d o n ’t  be s u rp r is e d  a t th e  classrooms 
yo u  rece ive . Yes, a “.m us ica l co w sh e d " is in  the 
m a k in g  im m e d ia te ly  n e x t to  th e  gym . B and, orchestra , 
A d e lp h ia n s , m us ic  a p p re c ia tio n  and ch o rus  w i l l  a ll 
be h e ld  in  the  w ooden s tru c tu re s . T h e  o n ly  class o u t­
side the  place w i l l  be th e o ry , w h ic h  w i l l  c o n tin u e  at
the  S U B . T h is  w i l l  have  to  su ffice  u n t i l  th e  new
m usic  b u ild in g  goes up, w h ic h  s h o u ld n ’t  be too  fa r 
off.
•  •  ♦ '
D id  ,Vou know  th a t CPS ow ns the  p o p u la r 
n ig h t spot. “ Pappy\s C a b in ? ”
W JO . ]
   ■ ■ - ■
Eskimo Land  . . .  J
H e : W ha t would  you say i f  I  to ld  you I  h a r t  
come 6,000 miles th rough  ice and snow u ith  my 
</t*g team just to te ll you- I  love you?
She: I 'd  say that was a lo t o f mush.
:-------------------
...
Thursday, A p r i l  24, 1947
T H E  P U G E T  S O U N D  T R A I L
---- -
Thinclads
Take P L  C
The L o g g e r s p ik e s te r3 n a ile d  d o w n  
a ce rta in  t ie  fo r  th e  c ity  co lle g ia te  
track  c h a m p io n s h ip  la s t S a tu rd a y  
as th e y  de fea ted  th e  P L C  G la d ia ­
tors, 70 to  61, on th e  C P S c in d e r 
path.
D ic k  L e w is , C P S speedster, co n ­
tr ib u te d  10 p o in ts  to  h is  te a m ’s to ta l, 
w in n in g  f irs t  in  b o th  the  4 4 0 -ya rd  
dash and th e  120-y a rd  h ig h  h u rd le s .
Second In  sco rin g  w as P L C ’s 
H a r ry  M c L a u g h lin ,  ta k in g  a f t , st 
in  the  ja v e l in  e v e n t and n a ilin g  
down a th ir d  in  the  d iscu is  and
high ju m p , p lu s  c o n tr ib u t in g  h is  
e ffo rts  to  th e  w in n in g  re la y  team  
fo r a to ta l o f 8 M2 p o in ts . L o g g e r 
th in c la d s— M e l L ig h t ,  D o la n  F a l­
coner and  C la re n c e  N e lson  n il c o m ­
p iled  8 p o in ts  to  fo l lo w  c lo se ly  on 
the hee ls o f  th e  leaders.
N in e  o f  th e  f irs t  p laces w e n t to  
the hosts, w h ile  th e  L u te s  g rabbed  
the o th e r  s ix . In  second p laces the  
schools w e re  even  u p  w i th  seven 
each, b u t th e  v is ito rs  led  in  ta k in g  
th ird s , w ith  11. co m p a re d  w ith  the  
Puget S o u n d  to ta l o f th re e .
O u ts ta n d in g  m a rk s  w e re  n i l  fo r  
the m ee t b u t in  the  po le  v a u lt  P a u l 
T o m ch ick  o f  th e  L o w e r s  b e tte re d  
h is  m a rk  o f 11 fee t in  the  f ir s t  m eet 
by 6 inches to  11 fe e t 6 inches, and 
in  the  tw o -m ile  d is ta n ce  the  tim e  
was 11:06 as co m p a re d  w ith  12:04 
fo r the  d is ta n ce  a w e e k  ago.
S u m m a ry :
880-ya rd  ru n  — Fa lconer (CPS I 
H uffm an (P L C t. Loper (P LC ) 2 17
220-yard dash— L ig h t (C P S t. Scha­
fe r (P L C ). Cook (P L C ), 2 \2 .
, N?l??n ,C P S ’ N S turm(PIXT). M cL a u g h lin  (P L C ), distance 
125 feet 2% inches.
120-yard h ig h  hu rd les  — Lew is 
(CPS). B riggs (C PSt. A n d re w  (P LC ). 
:16.6.
Broad ju m p  — N y la n d e r (P L C I. 
Hoskins iP L C t. SUvers (C PS). D is­
tance 20 feet 6 4  inches.
Jave lin  — M cL a u g h ln i I P L C i. T 
S turm  (CPS). Rose iP L C ). D istance 
151 feet 2 inches.
M ile  re la y— W on by PLC iC ook. 
M cLaugh lin . Schafer. Mason) 3 41.6. 
S U M M A R Y  O F EVEN TS:
Shot p u t— T  S tu rm  (C P S i, P e te r­
son (P L C ). D anie lson (C P S k 39 feet 
3 inches.
M ile— C Nelson iCPS>, Falconer 
(CPS), tim e  5:08.
Pole v a u lt —  T om ch ick  <CPS>. 
Gamm (P L C i. L u fe r  (P LC ), 11 feet 
6 inches.
440-yard dash— Lew is (CPS*. M a­
son (P L C i. L ang low  (CPS), :54 4.
H igh  ju m p — M ann <CPS) and D an­
ielson (CPS i, tied  fo r  firs t: M c­
L a u gh lin  (P L C ), th ird . 6 feet, 1 inch .
100-yard dash—Cook (P L C ). L ig h t 
(CPS). Schafer (PLC>. \\0 2 .
220-yard low  hurd les  — H oskins 
(P LC ), B riggs (C PS). A n d re w  (P LC ). 
:27 6.
2 -m ile— H uffm a n  (P L C ). C. N e l­
son (C PS), Perdue (C PS). 11:06.
O p e n s  S e a s o n ^ - j e r e ^ e x T M o n H f l y
S f e  1   Loggers W il l  P la tt H o s t
O u ts ta n d in g  L o g g e r  ca tche r ,  and a le a d in g  L o g g e r  h i t te r ,  co l le c t in g  8 hits in 
• 6 t imes at ba t  fo r  a .500 ave rage .
H a r t ,  S c h a ffn ^ r  SC M a rx  
C lo th e s
K L O P F E N S T E IN ’S 
9 35— B ro a d w a y — 9 3 7
Football Sweaters 
W il l  Be A w arded
S ports  e n te rs  the  re a lm  o f chape l 
a c t iv it ie s  on T u e d a y , A p r i l  29. w hen  
the  a n n u a l a w a rd in g  o f fo o tb a ll le t­
te rs  and sw ea te rs  takes p lace.
A  new  typ e  o f le t te r  has been 
adop ted  to  rep lace  the  o r ig in a l “ P ”  
w h ic h  was the  s ta n d a rd  le tte r  re ­
ce ived  fo r  a l l  CPS m a jo r  a th le tics . 
S ince  o th e r schools in  th is  area have 
also adopted  the  “ P ”  fo r  v a rs ity  
le tte rs , i t  has been a p p ro ve d  th a t 
a ll CPS a th le te s  w i l l  rece ive  a m a ­
ro o n  s lip o v e r sw ea te r w ith  the  le t ­
te rs  "C P S ”  ru n n in g  d ia g o n a lly  
across the  fro n t.
R e ce iv in g  the  a w a rd s  T uesday  w i l l  
be: centers, L . M a rtin e a u , J. M . M c -
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E V E R Y T H IN G
F O R
S U M M E R  S P O R T S
C lo th in g  &  
E q u ip m e n t
W A S H IN G T O N  
S P O R T S  S H O P
M illa n , R. T o w le ; guards, L . R ice, L . 
G ils d o rf, W . G reedy, J. Adam s, H . 
S ta rk ; tack les, D. H erm sen, R. Rowe, 
B. M o rr is o n ; ends, D. R ob inson, W . 
M itc h e ll,  R. Keyes, F. P ie fe r, E. 
H u n tin g to n ; q u a rte rb a cks , J. W i l ­
son, S. B em i^, G. W illia m s ; h a lf ­
backs, J. Spencer, V . M a rtin e a u , H . 
M ans fie ld , T . R u ffin . C. N ie m i, R. 
L o p e r; fu llb a c k s . W . W ood and R. 
R obb ins.
B o th  R ice and Spencer w i l l  be re ­
c e iv in g  th e ir  th ir d  ye a r v a rs ity  a th ­
le tic  aw ards, w h ile  V . M a rtin e a u  
w i l l  be re ce iv in g  h is  second.
W A N T  
A  T R E A T ?
Try O ly m p ic ’s 
“ Butterscotch F ilb e rt”
Ice Cream.
Ask fo r the best at your 
Com m ons Lunchoom
y  
To Gelling ham a t T iger Park.
s tre a k6 w i l l  H d in g  on a th re e  §am e ™ n n m gv i l l  in it ia te  fu l ly  th e  re tu rn  o f baseba ll to  th e  C P S  
cam pus w h e n  th e y  m ee t W e s te rn  W a sh in g to n  C o lleg e  in  th e
Golfers Split 
Husk ySeries
A fte r  su ffe ring  th e ir  f ir s t  defeat 
o f the season a t the hands o f the 
U W  last F rid a y , the Logger l in k -  
sters snapped back w ith  fu l l  aven- 
geance against those same Huskies 
M onday, w in n in g  o u t in  a. close, 
h a rd - fo u g h t m atch, 9 ^  to 8^  on 
the F irc re s t course.
N icho lson Stars 
O ick  N ich lson  was the fa ir-h a ire d  
boy fo r  the Puget Sounders, s in k ­
ing  an e ig h t-fo o t p u tt on the 18th 
green c lin ch in g  the m atch fo r  CPS, 
saving i t  fro m  end ing in  a tie .
L o w  m eda lis t honors fo r  both  
days w ere shared by  Staples, L og ­
ger lin k s te r, and D raper o f the 
H uskies, w ho tie d  w ith  67s F rid a y  
at the W ashington course and re ­
peated the action M onday w ith  74s 
a t F irc res t.
In d iv id u a l scores fo r  M onday’s 
m atch w ere: CPS— Staples W il­
son 0, A lth u s e r 3. C am pbell 2^ ,  
N icho lson 3; U . o f W .— D raper 2%, 
S trupe  3, S h e riff 0, Rogers Vz, D u g - 
gines 0.
host to  L e w is  and C la rk  in  a do u ­
b leheader conference game. T h is  
series m ay d e te rm ine  the  even tua l 
w in n e r as both teams are as ye t 
undefeated in  conference p lay .
H ead ing  the Logger aggregation 
are p itch e rs  V ic  M a rtin e a u  and 
P ra n k  O sborne. The co n d itio n  o f 
tw o  re g u la rs  is as y e t d o u b tfu l w ith  
E a rl B lrn e ll,  second baseman, and 
D ic k  S a la tino , ce n te rfie ld e r, re ­
m a in in g  on the  hosp ita l lis t. To face 
W estern. W ash ing ton , Coach F ra n k  
P a tr ic k  named as h is  s ta rtin g  lin e ­
up: Bus M itc h e ll,  ca tche r; F ra n k  
O sborne o r V ic  M a rtin e a u . p itch e r; 
R oy L ope r, f ir s t  base; E a rl B i r -  
n e ll, second base; Ed C rooks, s h o rt­
stop; Ed Bem is, th ird  base; H o lly  
Gee, le ft  fie ld ; B i l l  O ’C onnel, cen te r 
f ie ld ; K e n  S ch w e ik l, r ig h t  fie ld .
M eet Canceled; 
T r ip  Swell
The te leg ram  was la te , b u t the 
t r ip  was sw e ll!
CPS ne tm en  had a n ice  t r ip  to  
B e llin g h a m , F r id a y , A p r i l  18, even 
i f  the m eet was ra in e d  ou t. A l l  
f ive  tenn is  m en, W a lly  Cavanaugh, 
D on  H esselw ood, H a ro ld  M osich, 
H a rv e y  M osich  and Jack  Buescher 
w i l l  agree to  the  success o f the 
tr ip .
A n d  w e w i l l  agree to  the success 
o f the  tenn is  squad. O u t o f th ree  
meets th e y  have w o n  three, and ou t 
o f 21 m atches th e y  have w on  20. 
The  th re e  m eets w ere  w ith  Pacific  
U ., 6- 1 ; U B C , 6- 0 ; and W illa m e tte , 
6- 0.
M u  Chis G et Ski C up
C om ing o u t on top o f the in tra ­
m u ra l sk i p ile , the  S igm a M u  C h i 
f ra te rn ity  has been deemed by  Cen­
t ra l Board  as the lega l w in n e r o f 
the  in tra m u ra l s k i cup.
W illc o x -G a y  R ecord io  
Rec o rde r— Ra d i o 
P honog raph— P u b lic  Address 
£185.00
O H IS E R S
3802 N o . 2 6 th  3023 6 th  A ve .
Bevinqton s
X X X  B A R R
For that Famous T R IP L E  X  R O O T  BEER 
A n d  a Cham pion H am burger or a Bar-B-Q (P ork  and Beef)
■924 Puyallup Avenue
m
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t r . m  E Y 'S f lo r is t  1f t
+
f
*
f t F L O W E R S  B Y  W IR E  
T A C O M A
K O Z Y
C A F E
Mf4n. ! ' , 2.<l. l i - M K 1 2  N o . 2 6 th  PR. 3355
I I V  A P A C K A G E
Here’s a natura l for fun. I t  plays anyw he re ... • 
at the beach, on tra ins, b o a ts ...a n d  w ith  rich, * 
“ b ig -s e t”  electronic tone, ahoavs!  2 motors: * 
E lectric  (plug i t  in) or w ind up (tubes operate • 
on battery).
P E R S O N A L C AR D S A N D  S T A T IO N E R Y  N O W
at
A L L S T R U M  P R IN T IN G  C O M P A N Y  
7 1 4  Pacific Avenue
M A in  6768
Q  •♦MMMMIMMMMMIMMMMMIMMMMMMMMIMMMMMMhim
I EVERYONE MEETS AT .
........................................................................................ ..............................
« •
Bill Busch’s Drive-li
3 3 0 5  South Tacom a W ay 
For Tho»o
Thick M a l t * — S o f t  Ic e  Crconn— Doluxo H ® ^ ^ ® x  ped 
"B e lieve  I t  o r  N o f — (F re s h  Strawberry Shortcake r F
|th Soft Ice Cream, .30c)
O P E N  A L L  N I G H T
        .........
o,  Vl'IIHH..
! P r o c t o r  T h e a t r e  I
: 2611 N o . P roctor PR. 5461 :
m
Ends T o n ig h t, Thursday
Ends T o n ig h t (T hu rsday 
John G arfie ld  in
I “ N O B O D Y  L IV E S  FO R E V E R
m    .__- - - - - -
1%
and
W i
I F ri., Sat., A p r il 25, 26 ;
: Edw. Everett H o rto n , Tom D r. ik e j
\ “ F A IT H F U L  IN  M Y  F A S H IO N * 'f
\ and H o p p y  Rides A g a in ! :
• S ta rring  W illia m  Boyd j
|S un ., M on., T u c i., A p r il 27, 28, 2^ j 
: Barbara Stanwyck, George Brent \ 
I “ M Y  R E P U T A T IO N ”  { 
I Plus a D e lig h tfu l Musical [ 
| “ H O N E Y M O O N  A H E A D ”  { 
■  M ay 1, 2, 3
There’s no other phonogntph w ith  the unique 
fe a tu re s  o f  C a p ito l ’s “ L u x u ry ”  P o rta b le . 
Remember: i t ’s produced by a record manu­
facturer, to  give you recorded music a t its  best, 
when and where you want i t  Ask your record 
dealer fo r C ap ito l’s 
L u x u ry  P ortab le
W8W
“ T H E  S H O W O F F " 1
...............a a......................................
re
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least a 
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n, and to 
Am erica 
M ethods
:i e x c e p t i c  
) r .  T h o m
   . n a v e  u e c o m f n a o -
bp In t ro d u c e a  in  c n a p c i h e n . 24,1 i t u a te d  to  i t ,  th e  p r o h ib i t io n  Iwis
r  M m  . m      ^  yx m I t /-» • • m  i I ! ___   4 1 * s  %. I I Ml I4
nr. • •
H u l t R r r n . ^ " ^
That c le a n  to w e ls  are n o t fu r -
■ » . i i  ■ > i-i n  r n
mediately The rest of the money 
w i l l  be banked and la te r d iv ided 
. # A# ill l I n a ru  nnd sovead over
he s a id . "  ”  
n d  a l l  th e  
1 __ _ a n d  p ro d u c t i
w  -------------- o - * »»**-»“ * | „ o r t r  //
th a t  m o s t o f  th e  c o lle g e  re p re - schoo l ye a r,
s e n ta t iv e s  I ta lk e d  to  w e re  in te r ­
ested  m a in ly  in  g e t t in g  b a ck  to
D r, T h o m p s o n  s; 
t r ip ,  a lth o u g h  succ
Girls Honor#
Their Parents
M u  Chis T o  H o ld
A nn ive rsary Dance
One o f the  m ost s p a rk lin g  a ffa irs  
o f the season is p rom ised  fo r  S a t­
u rd a y  n ig h t fo r  the  m em bers o f 
S igm a M u  C h i, w h o  w i l l  g a th e r in  
the  banque t ro o m  o f the  N e w  Y o r k ­
e r w ith  th e ir  guests and a lum s fo r  
the  f ra te rn ity 's  sp rin g  fo rm a l, a 
d in n e r-d a n ce .
T h is  tra d it io n a l fo rm a l dance is  
the  w in d -u p  o f ’ ce le b ra tio n s  th is  
m o n th  o f the  25th a n n iv e rs a ry  o f 
the  o rg an iza tion . U n d e r d ire c tio n  o f 
W ade G a rland , socia l ch a irm a n ; 
C harles  O pgeno rth  and C harles  
R eid , assistants; and th e ir  c o m m it­
tees, the  p rog ram s and  deco ra tions 
have been su ite d  to  an a n n iv e rs a ry  
them e.
A t  7 o’c lo ck  a tu rk e y  d in n e r  w i l l  
be served and  a t 9 o’c lo c k  th e re  
w i l l  be da n c in g  to  the  m us ic  o f 
W a lt G u n d s tro m ’s oxchestra. D r. 
and M rs . R a ym o n d  S ew ard , D r.
I
and M rs . R aym ond  L . P o w e ll, and 
M r. and M rs . G e ra rd  B anks  w i l l  
be the  f ra te rn ity ’s specia l guests.
'The P la y ’s the T h in g ’ A s  
Observed by 'F irs t N ig h  te r
Tuesday  n ig h t the  K appa  
g ir ls  e n te rta in e d  th e ir  parents, real 
o r adopted fo r  th e  evening, at 
M ason M e th o d is t C h u rch . Beverly 
Johnson and Peggy E g b e rt were 
genera l ch a irm e n  o f the  a ffa ir.
A  s h o rt p ro g ra m  in c lu d in g  a ski* 
and a s tr in g  t r io  composed 0{ 
G re tchen  E rn s t, B e v  Johnson and 
B e tty  K o rnm esse r, h ig h lig h te d  the- 
even ing .
A t  the  la s t m e e tin g  e lections 
o ffice rs  fo r  n e x t ye a r was hela. 
Those chosen to  lead th e  g roup ’s 
a c tiv it ie s  are C a ro l Todd , p re s id e n t 
L o is  Fassett, v ice  p re s id e n t; S h irley 
H am m ond , r e c o r d i n g  secretary; 
G w en Dean, co rre sp o n d in g  secre­
ta ry ;  B o n n ie  Steele, tre a s u re r; B e tty  
K o rnm esse r, c h a p l a i n ;  E lenor 
R ound tree , h is to r ia n ; and H a rr ie tt 
W arne , p ro g ra m  ch a irm a n .
D o rm  G ir l Reveals 
T ro th  to  CPS B oy
More About
M a r jo r ie  T odd  announced  her 
engagem ent to  R o b e rt D ru m , A p r il 
7, b y  passing th e  tra d it io n a l b o x  of 
ehocolates to  the  g ir ls  in  A nderson  
H a ll.
M a r jo r ie , w h o  is  the  d a u g h te r of
M r. and M rs . S eym ore  S. T o d d  and
a g ra d u a te  p f  L in c o ln  h ig h , is  a
fre sh m a n  a t th e  co llege.
  «
B ob  is a g ra d u a te  o f S ta d iu m  and
the  son o f M rs . G . L . A nderson . 
H e served in  th e  n a v y  fo r  tw o  and 
a h a lf  years  and  is s tu d y in g  e le c tr i­
ca l e n g in e e rin g  a t CPS.
S pring  Brings 
O u td o o r Classes
( Continued from  page 1)
game is the last h a lf  o f a d o u b le - 
header, the f irs t  game be ing w o ­
men fa c u lty  m em bers against the 
w om en students, w ith  M iss D ix ie  
B u lla rd  and M ag G a llaghe r as cap­
tains.
PLC  C om m ittee  P lans A c tio n
A n  “ E lim in a te  P L C  C om m ittee ”  
prom ises d ra s tic  ac tion  concern ing  
the  several obnox ious signs a round  
the cam pus co n ta in in g  those le tte rs . 
A l l  p lans fo r  th is  action  are secret, 
b u t the com m ittee  m em bers advise 
everyone to  be on hand.
P ro v id in g  m usic d u r in g  the  day 
w i l l  be the  CPS m a rch in g  band, 
w h ile  the  Cam pus W orkshop  B and 
w i l l  p la y  a t the  even ing  p rog ram  
o f w h ich  D ic k  L e w is  is cha irm an  
and m aster o f ceremonies.
Best Team to  be R ew arded
There  w i l l  be a p rize  fo r  the  w o rk  
team  w h ich  a com m ittee  o f judges 
feels has done the  best jo b  on th e ir  
p o rtio n  o f the  grounds. Tohse w ho 
w i l l  head the  14 team s are C huck 
Howe, D o ro th y  K ostenbader, M a r-  
land  Larson, K e ith  Chase, N eva 
Iverson, J im  Johnson. Pat Mason, 
L lo y d  S ilve rs , M ag G a llagher, A I 
Danielson, L o is  Fassett, A r t  N e l­
son, T in k e r  H u ltg re n , K e n  C am p­
be ll, R u th  Beers, M a rie  S w itze r, Jan 
L indem an, A lic e  A n n  Cross and 
Bette  H aro ld .
M em bers o f the  teams are posted 
in  the SUB and in  lo w e r Jones 
H a ll.
“ S p rin g  F e v e r”  has h i t  CPS. 
Classes o f a l l  so rts  have  fo u n d  some 
lo g ica l excuse fo r  spend ing  th e ir  
class p e rio d  o u t-o f-d o o rs .
The  s tru c tu ra l geo logy classes to o k  
fie ld  tr ip s  o u t to  P o in t D e fiance  
las t w e e k  to  s tu d y  fa u lt in g , jo in t ­
in g  and the  gene ra l fo rm a tio n  o f 
the  c la y  depos it and o f course, to  
bask in  the  sunsh ine .
S am m y Sam uelson, G le n  H o lm -  
be rg  and o th e r m em bers  o f th e  
g ro u p  w e n t b a re fo o t and w a d in g .
B ob  L in d , w h o  fe lt  i t  w as too  
b e a u tifu l a day  to  a tte n d  geo logy 
lab., decided to  go o u t to  the  P o in t 
and take  some p ic tu re s . W h o  shou ld  
he ru n  in to  b u t h is  geo logy class! 
T a lk  a b o u t co inc idences!
CPS G ra d  to  Receive 
D o c to ra te  F rom  C al T ech
R. D on a ld  Rau, a CPS g radua te  
o f the  class o f ’41, w i l l  rece ive  h is  
docto ra te  a t com m encem ent th is  
yea r fro m  th e  C a lifo rn ia  In s t itu te  
o f Techno logy, accord ing  to  w o rd  
rece ived  b y  D r. Sew ard. Rau has 
done m uch to  deve lop  the  e le c tro n  
m icroscope, and w o rk e d  on a secret 
go ve rn m e n t p ro je c t in  N e w  M ex ico  
d u r in g  the  w a r. A t  CPS he w ro te  
h is  in d iv id u a l s tu d y  fo r  phys ics  on 
the  Zeem an E ffect.
C h i N us  Pledge
R e ce n tly  p ledged to  the  A lp h a  C h i 
N u  f ra te rn ity  w e re  12 m en  o f the  
college.
T h e y  are C lif fo rd  H o ff, W in s lo w  
(W in d y )  G ra n lu n d , D o n a ld  Lochow , 
H a rv e y  B o ttege r, G eorge ( B i l l )  
W o lf, Ja ck  R in k e r, R a lp h  (T u b b y )  
Rowe, P a u l M id d le b ro o k , H o w a rd  
L e a v it t ,  Jam es Johnson, R a lp h  H a n ­
sen and P h i l l ip  Hansen.
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Fulton’s Bakery
2813 6fch Avenue 
M A in  9722
S tudent Tours to  M exico
T A C O M A  
IC E  P A L A C E  
3 8 th  and So. U n io n  
N ig h t ly  Sessions
7:45  to  10 p. m .
M o rn in g  Sessions
Sat. and S un . 10 a. m . to  12 n o o n
A fte rn o o n  Sessions
Sat, and S un. 3 :3 0  to  5 :30
R IN K  R E N T E D  F O R  S P E C IA L  
P A R T IE S  10 to  12 M I D N I G H T
Sweaters fo r
E ve ry  O ccasion 
Dress— Sports— Play
OAKES 
APPAREL ADVENTURE • EDUCATIONAL 
Seven Weeks Made to Order 
SOUTH OF THE BORDER
Once again co lo rfu l, rom antic O ld  
Mexico is calling you. This summer 
take advantage of the first opportunity 
since the war to meet your Mexican 
neighbors. Spend 7 exciting, educa­
tional weeks behind the scenes below 
the Border. Study the customs and the 
language of a tru ly  foreign country. See 
fo r yourself the m ultitude o f historic 
landmarks in  the land o f the Aztecs. 
Enjoy the cosmopolitan atmosphere of 
m ile-high Mexico City.
For In fo rm a tio n  Call
H I  1800
H u n g e rfo rd  Joins H o n o ra ry
A n o th e r senior, Ed H u n g e rfo rd , 
was added to  las t w eek ’s l is t  o f 
seniors elected to  the scholastic ho n ­
o ra ry  , M u  Sigma D e lta , accord ing 
to  M iss Frances C hubb, secretary 
o f the group.
B O W L IN GPontiac
Soda Founta in G am e R oom
P. R. “ S M IT T Y ”  S M IT H L u n c h  C o u n te r
BR 2231 — Res. M A  1022Always fo r
G O O D  F O O D
Owners
L. C. M O L IN E  and 
G EO R G E G Y E U L
Here is a complete all-expense tour, 
including 5 th r illin g  weekend trips to 
Volcano, Fortin de las Flores, Taxco, 
etc. I f  you desire you may attend sum­
mer school at National University in 
Mexico City. Veterans may receive up 
to $200 w hile  attending. By special 
arrangement modern hotel apartments 
in picturesque settings are available for 
housekeeping. Costs have been held to 
a minimum to meet the modest bud­
get. Tour commences June 28, return 
August 18.
For Q ua lity  and W ear 
on the Campus 
Have Y o u r Shoes 
Repaired at
U N I T E D  C H U R C H E S  
Y O U T H  C E N T E R
N in th  8C Pacific
Pontiac Pontiac
Proctor Shoe Repair
3817^6 N o rth  26th
Blythe's Meat M arket
3118 N o rth  21st Street
HAMBURGERSA ll W o rk  Guaranteed
Students, teachers, and a lum ni are 
urged to investigate tliis opportunity. 
W rite  today fo r complete details. The 
doors of O ld Mexico are opened to you.
REFRESHMENTS•% •?« *!•
S K A T E  Y O U R  D A T E
BROTHERS, INC.
H ay, G rain, Feeds, Garden and 
Poultry Supplies 
Dutch Boy Paint and Kemtone 105 B e r k e l e y  S q u a r e , B e r k e l e y  4, C a l i fFO UNTAIN
OR SHE YO U R  T R A V E L  A G E N T
SERVICE
R ound T r ip  fro m  Tacoma  
By A i r  #616 .43  ( in c lu d in g  ta x )  
B y Bus # 4 3 3 .9 8  ( in c lu d in g  ta x )
1002-1004 S o u th  K  S t 
P h o n e : M A in  0331 Special Rates fo r  P riva te  Parties 2710 N o rth  21st
